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Latar belakang penelitian ini adalah karena rasa dan pemahaman warga 
negara tentang pendidikan karakter bangsa yang rendah, maraknya kasus bullying 
di sekolah, murid yang kurang menghormati guru dan kasus-kasus lain yang 
berkaitan dengan kemerosotan adab seperti terorisme, radikalisme dan anti 
nasionalisme adalah salah satu bentuk dari melemahnya karakter kebangsaan. 
Segala permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti globalisasi 
dan perbedaan ideologi. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan 
menerapkan sikap toleransi, demokratis dan cinta tanah air disetiap kehidupan. 
Dengan kenyataan demikian, peran lembaga pondok pesantren Queen Al-Falah 
ikut andil dalam penuntasan permasalahan karakter bangsa dengan menerapkan 
nilai-nilai nasionalisme didalam setiap kegiatan santri. 
Pertanyaan penelitian ini adalah (1) Bagaimana metode implementasi nilai-
nilai nasionalisme dalam membentuk karakter toleransi santri? (2) Bagaimana 
metode implementasi nilai-nilai nasionalisme dalam membentuk karakter 
demokratis santri? (3) Bagaimana metode implementasi nilai-nilai nasionalisme 
dalam membentuk karakter cinta tanah air santri? 
Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologis, jenis penelitian field research dan rancangan 
penelitian yaitu studi kasus. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi. Dalam penelitian ini, validitas data juga dapat diperiksa dengan 
perpanjangan keikutsertaan, dan trianggulasi sumber dan metode. 
Hasil penelitian di pondok pesantren Queen Al-Falah Ploso-Kediri tentang 
metode implementasi nilai-nilai nasionalisme dalam membentuk karakter 
kebangsaan santri adalah: (1) Metode implementasi nilai-nilai nasionalisme dalam 
membentuk karakter toleransi santri adalah dengan menggunakan social 
interaction method, mau’idhah method, practice and habituation method, dan 
discussion method (2) Metode implementasi nilai-nilai nasionalisme dalam 
membentuk karakter demokratis santri adalah dengan menggunakan attitude 
democratic method, punishment method dan discipline method (3) Metode 
implementasi nilai-nilai nasionalisme dalam membentuk karakter cinta tanah air 
santri adalah dengan menggunakan exemplary method, practice and habituation 
method, mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan unggul, melestarikan 
warisan budaya leluhur bangsa, membentuk organisasi pramuka, ikut aktif 
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The background of this research is because of the low taste and 
understanding of citizens about national character education, the rise of cases of 
bullying in schools, students who do not respect teachers and other cases related 
to the decline of civilization such as terrorism, radicalism and anti-nationalism are 
one form of weakening the national character. All these problems are caused by 
several factors such as globalization and differences in ideology. Some ways that 
can be done are by applying an attitude of tolerance, democracy and love for the 
country in every life. With this reality, the role of the Queen Al-Falah Islamic 
boarding school institution is taking part in solving the problems of the nation's 
character by applying the values of nationalism in every student activity. 
The focus of this research is (1) How is the method of implementing the 
values of nationalism in shaping the character of tolerance for students? (2) How 
is the method of implementing the values of nationalism in shaping the 
democratic character of the students? (3) How is the method of implementing the 
values of nationalism in shaping the character of love for the motherland for 
students? 
The research method in this thesis uses a qualitative phenomenological 
approach, a type of field research and a research design that is a case study. In this 
study, data collection techniques used were observation, interviews, and 
documentation. Data analysis techniques used in this study were data reduction, 
data presentation, and verification. In this study, the validity of the data can also 
be checked by extension of participation, and triangulation of sources and 
methods. 
The results of research at the Queen Al-Falah Ploso-Kediri Islamic boarding 
school about the method of implementing the values of nationalism in shaping the 
national character of the students are: (1) The method of implementing the values 
of nationalism in forming the character of tolerance for students is by using the 
social interaction method, mau'idhah. method, practice and habituation method, 
and discussion method (2) The method of implementing the values of nationalism 
in shaping the democratic character of the santri is to use the attitude democratic 
method, punishment method and discipline method (3) The method of 
implementing the values of nationalism in shaping the character of love for the 
land Air santri is to use exemplary method, practice and habituation method, to 
produce smart and superior future generations of the nation, preserve the cultural 
heritage of the nation's ancestors, form scout organizations, actively participate in 
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 : قيم القومية ، الشخصية الوطنية.الكلمات المفتاحية
 
تعود خلفية ىذا البحث إىل قلة ذوق املواطنني وفهمهم لتعليم الشخصية الوطنية. إن ارتفاع حاالت 
التنمر يف املدارس والطالب الذين ال حيرتمون املعلمني وحاالت أخرى تتعلق باحنطاط احلضارة مثل اإلرىاب 
تطرف ومعاداة القومية ىي أحد أشكال إضعاف الشخصية الوطنية. كل ىذه املشاكل ناجتة عن عدة عوامل وال
مثل العوملة واالختالفات يف األيديولوجيا. بعض الطرق اليت ميكن القيام هبا ىي من خالل تطبيق موقف من 
ر مؤسسة مدرسة امللكة الفالح التسامح والدميقراطية وحب الوطن يف كل حياة. يف ظل ىذا الواقع ، فإن دو 
 .اإلسالمية الداخلية ىو املشاركة يف حل مشاكل شخصية األمة من خالل تطبيق قيم القومية يف كل نشاط طاليب
كيف يكون أسلوب تطبيق قيم القومية يف تشكيل شخصية التسامح لدى ( 2يركز ىذا البحث على )
كيف يكون ( 1) تشكيل الطابع الدميقراطي للسنطري؟كيف طريقة تطبيق قيم القومية يف ( 1)  الطالب؟
 أسلوب تطبيق قيم القومية يف تشكيل شخصية حب الوطن األم لدى الطالب؟
 وتصميم ميداين حبث ىو البحث ونوع ، نوعًيا ظاىريًا منهًجا األطروحة ىذه يف البحث طريقة تستخدم
 واملقابالت املالحظة ىي املستخدمة البيانات مجع تقنيات كانت ، الدراسة ىذه يف. حالة دراسة ىو البحث
 يف. منها والتحقق وعرضها البيانات تقليل ىي الدراسة ىذه يف املستخدمة البيانات حتليل تقنيات كانت. والتوثيق
 والطرق املصادر وتثليث ، املشاركة توسيع خالل من البيانات صحة من التحقق أيًضا ميكن ، الدراسة ىذه
 قيم بتطبيق يتعلق فيما الداخلية اإلسالمية كديري بلوسو الفالح امللكة مدرسة يف البحث نتائج كانت
 شخصية. الوطنية تشكيل يف التسامح قيمة تنفيذ( 2: )ىي للطالب الوطنية الشخصية تشكيل يف القومية
 وطريقة ، تعودال ممارسة وطريقة ، املعايدة وطريقة ، االجتماعي التفاعل أسلوب استخدام خالل من الطالب
 استخدام خالل من للسنرتي الوطنية الشخصية تشكيل يف الوطن حب قيمة تنفيذ يتم( 1(. )1) املناقشة
 الثقايف الرتاث على واحلفاظ ، ومتفوقة ذكية مستقبلية أجيال وخلق ، التعود وطريقة واملمارسة النموذجي األسلوب
 رحلو وطريقة ، PHBN احتفاالت يف بنشاط واملشاركة ، الكشفية املنظمات وتشكيل ، األمة أسالف لألمة
 .العلمية
 
 
 
